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í S O O 
1 ae León ¡Ir 
S U M A R I O 
Adminis t rac ión prov inc ia l 
Jefatura de minas.—Solicitud de regis-
tro a favor de D. Vicente Rodríguez 
González. 
Otra idem por D. Herminio Rodríguez 
García. 
Audiencia Terr i tor ia l de Valladolid. 
—Anuncio. 
Administración de Just ic ia 
Adidos de Juzgados. 
\ n uncios pariicalares. 
M I N A S 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que por D. Vicente 
Rodríguez González, vecino de Pola 
de Cordón, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
e' día 28 del mes de Junio, a las doce, 
una solicitud de registro para la mina 
''amada Demasía a La Giralda, sita 
en Ormino de Santa Lucia, Ayunta-
nnento de Pola de Gordón . Hace la 
Agnación en la citada mina en la 
^rma siguiente: 
Co eseando adquirir el terreno fran-
Q i ^ P ^ í d o entre las minas «La 
nad ' nÚm- 7-958; (<La Abando-
p a ^ j ' núm. 1.113; Complemento 
Han) emarcación de hulla que se 
qUedara (<Demasla a La Giralda», 
»am;. cerrado el per ímet ro de 
y ^ l i c i t a d a . 
teresad lend0 hecho constar este i n -
0 ^ e tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador,sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho a) todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.258. 
León, 9 de Julio de 1935.—Grego-
r io Barrientos. 
' o' 
o o 
HAGO SABER: Que por D. Herminio 
Rodríguez García, vecino de Roñar , 
se ha presentado en el Gobierno ci-
v i l de esta provincia, en el día 4 del 
mes Julio a las diez y treinta, una 
solicitud de registro pidiendo 20 per-
tenencias para la mina de hul la l la-
mada Manuela, sita en t é r m i n o de 
Torre de Santa María, Ayuntamien-
to de Albares. Hace la des ignación 
de las citadas 20 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
mejor k i lómet ro n ú m . 363 ^de la ca-
rretera de Madrid a La Coruña , y 
desde este punto con arreglo al 
N . m., se med i r án al S. 250 metros y 
se co locará la 1.a estaca; de ésta 200 
al O., la 2.a; de ésta 100 al S., la 3.a; 
de ésta 2.000 al E., la 4.a; de ésta 100 
al N. , al 5.a; de ésta 1.800 al O., la 
6.a, y se cierra el per ímet ro de las 
20 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en "X Gobierno c i -
v i l sus oposiciones IOÍ- que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
oerjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.259. 
León, 9 de Julio de 1935.—Grego-
rio Barrientos. 
• 1 i 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
i 
Se halla vacante el siguiente cargo 
de Justicia Municipal que ha de 
proveerse con arreglo al a r t ícu lo 7.° 
de la Ley de 5 de Agosto de 1907. 
En el partido de León 
Fiscal de Mansilla Mayor. 
i Los que aspiren a él p r e sen t a r án 
sus instancias en esta Secretar ía , en 
el papel sellado de la clase 9.a con 
los comprobantes de mér i tos y servi-
cios, en el t é rmino de quince días, a 
contar desde la publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL; en 
tendiéndose que aquellas que no se 
hallen debidamente reintegradas, 
[ según se indica, se t e n d r á n por no 
, presentadas en forma y no selas d a r á 
por tanto el curso correpondiente. 
Val ladol id , 10 de Julio de 1935.— 
! José Anguila Sánchez . 
I 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON 
1 I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L V E T E R I N A R I A 
Proyecto de clasificación de partidos veterinarios de la provincia de León, hecha por la Asociación 
Provincial Veterinaria, en virtud de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Agricultura de 












CAPITALIDAD D E L P A R T I D O 
A s t o r g a . 
V a l de S a n L o r e n z o . 
San t a C o l o m b a de Somoza . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
Benav ide s de O r b i g o . 
C a r r i z o de l a R i b e r a . 
S a n t a M a r i n a d e l R e y . 
V e g a M a g a z . 
T r u c h a s . . . . . , 
Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o . 
L a B a ñ e z a , 
12 C a s t r i l l o de la V a l d u e r n a , 
C a s t r o c o n t r i g o 
C a s t r o c a l b ó n . 
A l i j a de los M e l o n e s . 
(3) 
A Y U N T A M I E N T O S D E L M I S M O 
A s t o r g a 
C a s t r i l l o de los P o l v a z a r e s . 
S a n J usto de l a V e g a . 
V i l l a o b i s p o de O t e r o . . 
V a l de S a n L o r e n z o 
S a n t i a g o M i l l a s . . 
San ta C o l o m b a de Somoza . 
R a b a n a l d e l C a m i n o . 
L u c i l l o 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 



















B e n a v i d e s de O r b i g o . . . . . . 3.364 
T u r c i a 2.136 
V i l l a r e s de O r b i g o 1.924 
C a r r i z o de l a R i b e r a . 
C i m a n e s d e l Te ja r . . 
L l a m a s de l a R i b e r a . 
S a n t a M a r i n a d e l R e y . . 
V i l l a d a n g o s d e l P á r a m o . 
M a g a z de O ' p e d a . 
V i l l a m e j i í . . . 
B r a z u e l o . 
T r u c h a s 
Q u i n t a n a de l C a s t i l l o . 
V i l l a g a t ó n 
L a B a ñ e z a 
Pa lac ios de l a V a l d u e r n a . 
V i l i a m o n t á n 
San t a E l e n a de J a m u z . . 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a , 
D e s t r i a n a 




























C a s t r o c o n t r i g o . 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . 
C a s t r o c a l b ó n 
S a n E s t e b a n de N o g a l e s . 
A l i j a de los M e l o n e s . 
Q u i n t .na d e l M a r c o . 

























I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 



























Cabrones de l R í o . 
Santa M a r í a d e l P á r a m o : 
U r d í a l e s de l P á r a m o . 
Soto de l a V e g a 
San C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a . . 
R i e g o de la V e g a 
L e ó n . . . 
Va lde f resno . 
A r m u n i a . 
V e g a de Infanzones . . 
L o r e n z a n a 
I r o b a j o de l C a m i n o . . . . 
Vegas d e l C o n d a d o . . . . 
V i l l a q u i l a m b r e 
M a n s i l l a de las M u í a s . . . 
V d l a n u e v a de las M a n z a n a s . 
G r á d e l e s . 
Valdepolo . 
^guasmes tas . 
^ i e l l o . 
L a A n t i g u a . . . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
S a n A d r i á n d e l V a l l e . 
Cebrones de l R í o . 
R o p e r u e l o s d e l P á r a m o . . 
Zo tes d e l P á r a m o . . 
R e g u e r a s . . . . . 
V a l d e f u e n t e s d e l P á r a m o . 
S a n t a M a r í a d e l P á r a m o . 
San P e d r o B e r c i a n o s . 
B e r c i a n o s d e l P á r a m o . . 
U r d i a l e s d e l P á r a m o . 
L a g u n a D a l g a . . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o . 
Soto de l a V e g a , 
V i l l a z a l a . 
S a n C r i s t ó b a l de l a P o l a n t e r a . 
S a n t a M a r í a de l a I s l a . . 
R i e g o de l a V e g a . 
V a l d e r r e y . . 
L e ó n . 
V a l d e f r e s n o . 
V i l l a t u r i e l . . 
A r m u n i a . 
S a n t o v e n i a 
C h o z a s . . 
O n z o n i l l a . . 
V e g a de In fanzones . 
Cuadros . 
S a r i e g o s . 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o . 
V a l v e r d e de l a V i r g e n . . 
V e g a s d e l C o n d a d o . . 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
G a r r a f e de T o r i o . . 
M a n s i l l a de las M u í a s . . . 
V i l l a s a b a r i e g o 
Santas M a r t a s . . . . . 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s . 
M a n s i l l a M a y o r 
Grade fes . 
V a l d e p o l o . . 
C u b i l l a s de R u e d a . 
M u r i a s de Pa redes . 
V e g a r i e n z a . 
R i e l l o . . . . . 
C a m p o de l a L o m b a . 







































































M a n c o m u n a d o . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m -
I d e m . 
E s c a l a f ó n . 
M a n c o m u n a d o . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Ú n i c o . 
M a n c o m e n a d o . 
I d e m . 



















L a M a g d a l e n a . 
R ioseco de T a p i a . 
S a n P e d r o de L u n a . 
San E m i l i a n o . 
V i l l a b l i n o . . 
Pa lac ios d e l S i l . 
Pon fe r r ada , , 
M o l i n a s e c a . 
56 
B e m b i b r e 
F o l g o s o de l a R i b e r a . 
Noceda > 
P u e n t e D o m i n g o F l ó r e z . 
E n c i n e d o . . . . 
B o r r e n e s . 
F r e s n e d o . 
R i a ñ o . 
V e g a m i á n . 
C i s t i e r n a . 
C r é m e n e s . 
C a r r o c e r a 
Soto y A r a l o 
Rioseco de T a p i a . . 
San t a M a r í a de O r d á s . 
L a s O m a ñ a s . . 
L á n c a r a de L u n a . . 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
San E m i l i a n o . . 
C a b r i l l a n e s . 
V i l l a b l i n o 
Pa lac ios de l S i l . • 
P á r a m o d e l S i l . . ^ . 
P o n f e r r a d a . . . . 
M o l i n a s e c a 
L o s B a r r i o s de Sa l a s . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 
B e m b i b i e 
C a s t r o p o d a m e . , 
A l b a r e s de l a R i b e r a , 
F o l g o s o , . 
I g ü e ñ a . . 
N o c e d a . . 
C o n g o s t o , 
P u e n t e D o m i n g o F l ó r e z . . 
B e n u z a 
E n c i n e d o 
C a s t r i l l o de C a b r e r a . 
B o r r e n e s . 
P r i a r a n z a de l B i e r z o . 
L a g o de C a r u c e d o . 
F r e s n e d o . . 
T o r e n o 
C u b i l l o s d e l S i l . . 
C a b a ñ a s R a r a s . 
R i a ñ o 
Pedrosa de l R e y . . 
B o c a de H u é r g a n o . 
Ose ja de S a j a m b r e . 
V e g a m i á n . . 
R e y e r o . . - . 
P u e b l a de L i l l o , 
C i s t i e r n a . 
L a E r c i n a , 
C r é m e n e s . 
S a b e r o . . 






















































Oseja de S a j a m b r e . 
















I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
E s c a l a f ó n . 
Mancomunado. 
E s c a l a f ó n . 
Mancomunado. 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 





















p u e n t e A l m u h e y . 
B u r ó n . 
Sahagún , 
Cea. 
í o a r i l l a de las M a t a s . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho , 
G r a j a l de C a m p o s . 
E l B u r g o R a n e r o 
A l m a n z a . 
Valenc ia de D o n j u á n . 
V a l d e v i m b r e . 
V i l l a m a ñ á n . 
Cabr eros de l R í o , 
Mat anza 
0ral de l o s G uzmanes . 
P r i o r o 
V a l d e r r u c d a . . 
R e n e d o de V a l d e t u é j a r . 
P r a d o de la G u z p e ñ a . 
B u r ó n . , 
A c e b e d o . 
M a r a ñ a . 
S a h a g ú n . 
Joara . . . . 
C a l z a d a d e l C o t o . 
[ o a r i l l a de las M a t a s , 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
V a l l e c i l l o . . . . 
C a s t r o t i e r r a . . 
V i l l a n a r t í n de D o n S a n c h o . 
San t a M a r í a d e l M o n t e de Cea . 
V i l l a s e l á n 
G r a j a l de C a m p o s . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s . 
E s c o b a r de C a m p o s . . 
E l B u r g o R a n e r o 
B e r c i a n o s d e l C a m i n o . . 
V i l l a m o r a t i e l de las M a t a s . 
A l m a n z a 
Cana le jas 
V ü l a v e r d e de A r c a y o s . 
C a s t r o m u d a r r a . 
L a V e g a de A l m a n z a . 
C e b a n i c o . . . . . 
V a l e n c i a de D o n Tuan . 
F r e s n o de la V e g a . . 
Pa ja res de los O t e r o s . 
C a ^ t r o f u e r t e . . 
V i l l a o r n a t e . , 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
V a l d e v i m b r e , 
A r d ó n . . 
V i l l a t n a ñ á n 
P o b l a d u r a de P e l a y o G a r c í a . 
V i l l a c é 
C a b r e r o s d e l R í o . 
C u b i l l a s de los O t e r o s . 
C a m p o de V i l l a v i d e l . . 
C o r b i l l o s de los O t e r o s . 
M a t a n z a . 
C a s t i l f a l é . 
V i l l a b r a z . 
T o r a l de los G u z m a n e s . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
A l g a d e f e 












Sahehces de l R í o 756 
V i l l a z a n z o 2 .182 





















































2 .931 1 
2.136 
3.437 
M a n c o m u n a d o . 
I d e m . 
I d e m , 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
I e m . 
I d e m , 
I d e m 
E s c a l a f ó n 
M a n c o m u n a d o , 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m . 




















G o r d o n c i l l o 
V i l l a q u e j i d a 
V a l d e r a s 
V a l v e r d e E n r i q u e . 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . . 
L a V e c i l l a . -
B o ñ a r 
L a R o b l a 
L a P o l a de C o r d ó n . . 
R o d i e z m o 
C á r m e n e s 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o . . 
G o r u l l ó n 
B a r jas 
V e g a de V a l c a r c e . . 
Paradaseca 
Cacabe los 
Ca r r acede lo 
V e g a de E s p i n a r e d a . . 
i V r g a n z a 
C a n d í n 
G o r d o n c i l l o . 
V a l d e m o r a . . 
F u e n t e s de C a r b a j a l 
V i l l a q u e j i d a . . 
V i l l a f e r 
C i m a n e s de l a V e g a 
V a l d e r a s . 
C a m p a z a s . 
V a l v e r d e E n r i q u e , i . . . 
S a n t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 
I z a g r e 
M a t a d e ó n de los O t e r o s . . 
Gusendos de los O t e r o s <. 
L a V e c i l l a . . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a d e t e j a . . 
V a l d e l u g u e r o s . 
B o ñ a r . . i 
V e g a q u e m a d a . 
L a R o b l a . . 
M a t a l l a n a de T o r i o . 
L a P o l a de G o r d ó n . 
R o d i e z m o . . 
C á r m e n e s 
V e g a c e r v e r a . . 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
V i l l a d e c a n e s . . 
C o r u l i ó n 
Sob rado 
B a r j a s . 
O e n c i a . 
V e g a de V a l c a r c e 
B a l b o a . . 
Paradaseca . 
T r a b a d e l o . 
C a c a b e l o s . . 
C a m p o n a r a y a . 
C a r r a c e d e l o , 
V e g a de E s p i n a r e d a 
V a l l e de F i n o l l e d o 
F a b e r o 
A r g a n z a . 
Sancedo 
B e r l a n g a d e l B i e r z o 
C a n d í n . . 
Peranzanes . 






2.723 I d e m . 




2.464 Idem. 5.894 
Unico 6.599 
























Se concede el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la publicación de esta 
clasifi^1 
• 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que tanto las Corporaciones como los particulares que 
[o estimen oportuno, puedan recurrir o hacer las observaciones que estimen pertinemes al anterior 
proy 
ecto; dichas reclamaciones, se dirigirán al Excmo. Sr. Gobernador civil. Negociado de la Ins-
ección provincial de Veterinaria. 
Terminado el plazo del mes indicado, será enviado todo el expediente, una vez informado, a la 
Dirección General de Ganadería, Ministerio de Agricultura, con cuantas reclamaciones se hayan 
asentado al mencionado proyecto. 
Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento. 
León, 3 de Julio de 1935. 
Ei Insgeclor provincial Velerlnm, 
Primo Poyatos 
V.0 B.0: 
El Goiiernador civil, 
P. D . 
Anesio García 
Agentes de la Policía Judicial , pro-
cedan a la busca y rescate de la lona 
Jtís.gado de instrucción de León ^ luego se reseñará y, caso de ser 
Don Enrique Iglesias Gómez, Juez de habida, la pongan a m i disposición 
y la poblac ión del Juzgado de pro-
cedencia, re in tegrarán sus instancias 
si no estuvieran extendidas en papel 
correspondiente, con una póliza de 
9.a clase (de 3 pesetas), y u n i r á n tam-
bién otra de la Asociación Mutuo 
Benéfica de los Funcionarios de la 
Admin i s t r ac ión de Justicia, de dos 
pesetas, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos y se t e n d r á n sus instan-
cias por no presentas. Lo que se hace 
públ ico por el presente a f in de que 
instrucción de esta ciudad de León con la persona o personas en cuyo 
y su partido poder se encuentre, si no acreditan 
Por medio del presente, ruego y su legít ima adquis ic ión , la cual fué 
encargo a todas las Autoridades y robada al vecino de Matanza, Fede-
Agentes de la Policía Judicial, la rico Fe rnández , hecho por el que 
busca y ocupación del semoviente instruyo sumario con el n ú m e r o 23 
que luego se dirá, sus t ra ído el día 25 del año actual. 
de Mayo último, en el ferial de gana- | Una lona de cubrir equipajes en 
dos de esta capital, a Regina Garc ía ! un coche de l ínea de color blanco,' los aspirantes a tomar parte en el 
Rodríguez, vecina de Valsemana, po-! de cinco metros y medio de larga por j concurso lo soliciten del Juzgado de 
niéndole, caso de ser habido, a dis- tres y medio de ancha y que a los primera instancia de León, en tér-
posición de este Juzgado en" u n i ó n cuatro extremos tiene unos ojales mino de treinta días naturales, a 
de la persona o personas en cuyo dorados para pasar la cuerda que la partir de la pub l icac ión en los pe-
poder se encuentre, si no acreditan sujetaba al coche y muy poco usada, r iódicos oficiales, 
su legítima adquis ic ión. Acordado! Dado en Valencia de Don Juan a León, 9 de Julio de 1935.—El Juez 
asien sumario que instruyo con e l ; nueve de Julio de m i l novecientos de primera instancia, Enrique Igle-
waniero 161 de 1935, por hurto. | treinta y cinco.—José Larrumbe.— sias. 
Dadoen León a once de Jul io de E l Secretario, Licdo. José Santiago. ; 
novecientos treinta y cinco. mu 
f r ique Iglesias.—El Secretario j u -
dicial, Valentín Fe rnández . 
Semovientes sustraídos 
burra, de legular alzada, de municipal de Valverde de la Virgen, te en este Juzgado municipal , la pla-
^stano, con una -
Una 
«olor 
Juzgado municipal de 
Valverde de la Virgen 
Se hallan vacantes en el Juzgado 
Juzgado municipal deArdón (León) 
Don G e r m á n Atvarez González, Juez 
municipal de Ardón . 
Hago saber:Que ha l l ándose vacan-
Ullapielbla ' montura ^ i las plazas de Secretario y Suplente zade Secretario y Suplente, por re-
^ z a l y caden ^ miSma' COn i que han de ser provistas en concur- j nuncia del que lo d e s e m p e ñ a b a , para 
Otra, de la ^ ' | so de traslado y turno de ant igüe- su provisión en propiedad, se anun-
^ a ' a n t P r i 8 m/Smas carac te r í scas ; d a d ) s e g ú n l o d i s p u e s t 0 en ei art. 6 ° cía a concurso de traslado, de con-
d a . ^ ^ ' ^ n m é n con albar-^ del Decreto de Justicia de 3! de Ene_ formidad a lo 
•^bezalv cordel 
Ju 
011 José Ta i o—- - - -1 j — 
Uln^e Maldonado,Juez tualmente presten sus- servicios, de i d e m á s disposiciones vigentes. 
Sado (fe primera instancia ¿e 
Ciencia de Don Juan 
dispuesto en la Ley 
ro de 1934. Los aspirantes acredita-. Orgán ica del Poder Judicial y Regla-
r á n sus condiciones legales con cer-! men tó de 10 de A b r i l de 1871, con el 
tificación del Juzgado en el que ac-i Decreto de 31 de Enero de 1934, y 
Juan rucción de Valencia de Don I encontrarse en el efectivo desempe-
Por e[ Su Partido. j ñ o del cargo y sus méri tos , con los 
las Sente' ruego y encargo a documentos que lo justifiquen por el 
Los aspirantes re in tegrarán sus 
instancias, con póliza de tres pesetas, 
y u n i r á n a la misma, otra de tres pe-
autoridades y ordeno a los , n ú m e r o y clase de servicios, la edad ¡ setas de la Asociación Mútuo-Bené 
I 
fica de los Funcionarios de Justicia 
y las presen ta rán , ante el Sr. Juez de 
primera instancia de Valencia de 
Don Juan, en el plazo de treinta 
dias, a contar del siguiente en que 
aparezca inserto este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y Ga-
ceta de Madrid, a c o m p a ñ a d a s de los 
siguientes documentos: Certificado 
delJuzgado en que actualmente pres-
te sus servicio?. Certificado de encon-
trarse en propiedad en el desempeño 
del cargo, tiempo que llevan de ser-
vicios en aquel u otro Juzgado y mé-
ritos. Certificado o t í tulo de aptitu-
des aprobadas para el desempeño de 
tales funciones. Certificado de na-
cimiento y Certificado de buena con-
ducta; todos los cuales, deberán ser 
debidamente reintegrados y caso ne-
cesario, legalizados, sin cuyos requi-
sitos, no serán admitidas las instan-
cias y se devolverán a los interesa-
dos. Advir t iéndo, que será cond ic ión 
y se exigirá rigurosamente que el 
nombrado Secretario propietario fije 
su residencia en este t é rmino mun i -
cipal. 
Se hace constar, que este Munic i -
pio, consta de 1.518 habitantes y que 
el agraciado de dicha plaza, no per-
cibirá más derechos que los asigna-
dos en el vigente Arancel, 
Ardón a 12 de Julio de 1935.—El 
Juez, Germán Alvarez.—El Secreta-
rio, Florencio Franco. 
:E! Gerente, Carlos Are; 
N ú m . 567.—20,50 pis, 
E D I C T O an t ic ipac ión al seña lado para 
González García, Teófilo, hijo de brarla. 
Pascual y de Elvira, natural de León, Villafranca del Bierzo, U de Jui 
domicil iado ú l t i m a m e n t e en Madrid, ^e 19.J'5.— 
comparece rá ante el Capi tán de In -
fantería, Juez instrucctor de la Pri-
mera División Orgánica , D. Alfonso 
Fel iú Sintes, en su despacho oficial 
del Ministerio de la Guerra, Pabello-
ANUNCIOS PARTICULARES 
Sociedad Eléctrica 
de Villafranca del Bi 
Juzgado municipal de Vi l 
Don Luis López Casal, Juei 
pal de este t é rmino de \ 
nes, provincia de León. 
Hago saber: Que hallár« 
cante la plaza de Secretari 
piedad de este Juzgado mu 
debiendo proveerse, se a: 
concurso de traslado entre Secreta-
rios de igual categoría, conforme a 
lo dispuesto en el art. 5.° del Real 
Decreto de 29 de Noviembre de 1920 
y Real Orden aclaratoria de 9 de D i -
ciembre del mismo año , por t é r m i n o 
de treinta días, a contar desde la pu-
bl icación de este edicto en la Gaceta 
de Madrid y BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, durante los cuales losas-
pirantes p resen ta rán sus solicitudes 
documentadas ante el Sr. Juez de 
primera instancia de Villafranca del 
Bierzo. 
Villadecanes, 12 de Julio de 1935. 
—Luis L . Casal. 
C o u ü a d de Reíanles de Palazaelo 
En cumplimiento a lo dispuesto 
nes de Barquil lo, piso tercero, en el por e\ ar t ículo 44 de las Ordenanzas, 
plazo de diez días, contados a partir se convoca a Junta general ordinaria 
del de la publ icac ión del presente ¡ ^ t end rá lugar en el domicilio 
edicto, para prestar dec la rac ión en j social de la Comunidad, el día 14 de 
las diligencias de amp l i ac ión del ex-1 Agosto p róx imo , a las dos de la tar-
pediente que para ingreso en el , de, en primera convocatoria, y si no 
Cuerpo de Invá l idos Militares se tra-! se reuniere suficiente numero de 
mita a su favor. i participes para tomar acuerdos, se 
Madrid, 29 de Junio de 1935.-E1 r eun i r á en segunda, a las cuatro del 
Capi tán Juez. Alfonso Fel iú . mismo día, en cuya Junta se tratará 
los asuntos a que se refiere el artícu-
lo 53 de las Ordenanzas y párrafo 
1.° del ar t ículo 13 del Reglamento del 
s * ^ ^ ^ t o de Riegos, así como igual-
^sbuesto y reparto para 
cit, y obras en el segun-
toma de agua pertene-
tdicato. 
, 11 de Julio de 1935.-E1 
Ensebio López. 
N ú m . 566.-11,00 pts. 
No hab iéndose publicado todav 
en el BOLETÍN OFICIAL de la prov 
cia el anuncio por el cual se con 
caba a Junta general de accionife 
de esta Sociedad, para el día 1 6 ^ 
corriente, y siendo indispensable 
insertarlo con ocho días de anticipa-
ción, queda sin efecto dicho anuncio, 
V por el presente se convoca nueva-
e para el día 28 de este mes, a 
iete de la tarde, en las oficinas 
4 Sociedad, sitas en esta vi l la 
| ate Nuevo, 2). siendo los asuntos 
itar los mismos a que se a lud ía 
juella convocatoria, o sea: elec-
de nuevo Consejo de Adrninis-
ón y acordar lo que se estime 
edente en relación con los crédi-
~ ' débi tos que tiene la Sociedad; 
advirtiendo que los débi tos son de 
perentorio pago, y por tanto que se 
ruega la asistencia de los s^fí^ri i 
tutu m m m de Moünaierrera 
DON CLEMENTE ALONSO 
Tarifas aplicables a Molinaferrera 
Tarifa ú n i c a . — P o r tanto alzado 
Ptas. 
Por 1 l á m p a r a de 10 vatios; 
» » » » 15 » 
» » » » 25 » 
mes, 1,50 
» 2.25 
DON ANTONIO MARTÍN SANTOS. 
Ingeniero Jefe de Industria. 
accionistas. 
Caso de no concurrir en dic 
tal 
poseedores de suficiente númet2 | 
acciones para poder celebrar l £ © ^ | 
ta, t end rá ésta lugar el día 4 de* 
ximo Agosto, y de conformidatj^ 
dispuesto en el a r t ícu lo 17 d 
Estatuto, cualquiera que sea e 
mero de los asistentes se to 
acuerdo. 
Es preciso para tomar parte en la 
Junta, depositar las acciones en la 
Caja de la Sociedad con tres días de 
Certifico: Que en el expedienj6 
coado para dar cumplimiento « 
¡fica-
5 u f a d a s las. 
\pL resultan ai 
tarifas. de 
a que conste, a los e f ^ . ^ 
lad reglamentarios. ^ ^ 
nte en León, a l 
a o v e c i e n t o s ^ p{s. 
Num. 2 D á . 
Imp. de la 
LEON 
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